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Valtioneuvosto on antanut asianomaisille ministeriöille 
tehtäväksi laatia aluerakenteen ja liikennejärjestelmän 
kehityskuvan eli valtakunnallisen näkemyksen pitkällä 
aikavälillä tavoiteltavasta aluerakenteesta ja sitä tukevas-
ta liikennejärjestelmästä. Toimeksianto perustuu valta-
kunnallisiin alueiden kehittämisen tavoitteisiin sekä lii-
kennepoliittiseen selontekoon. 
Kehityskuvatyötä on pohjustettu ympäristöministeriön, 
työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministe-
riön sekä Liikenneviraston asiantuntijoiden toimesta. 
Keskeinen osa pohjustusta on ollut nyt käsillä olevan 
ALLI-kartaston tuottaminen, josta ovat vastanneet Tam-
pereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus 
Verne ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Tekijät ovat 
kartoittaneet ja analysoineet aluerakenteen ja liikenne-
järjestelmän nykytilaa, kehitystä ja linjauksia. Työssä on 
kiteytetty myös ennakointiteemoja eli muutostekijöitä, 
jotka erityisesti tulevat vaikuttamaan aluerakenteen ja 
liikennejärjestelmän kehittämiseen, ja joihin jatkotyössä 
olisi tarpeen keskittyä. ALLI-kartastossa kysymys on siis 
perusaineiston keräämisestä varsinaista kehityskuvan 
valmistelua varten. 
ALLI-kartaston ovat laatineet Hanna Kalenoja, Ruut Ris-
sanen, Tommi Mäkelä, Jarkko Rantala ja Markus Pöllänen 
Vernestä sekä Antti Rehunen ja Ossi Ahonen SYKEstä. 
Työn kuluessa on järjestetty kolme työpajaa, joihin on 
osallistunut asiantuntijoita ministeriöistä ja Liikenneviras-
tosta, sekä yksi laaja sidosryhmäseminaari. 
 
 
Tilaajien puolelta ALLI-kartaston laatimista ovat ohjan-
neet Timo Turunen ja Mariitta Vuorenpää ympäristömi-
nisteriöstä ja Ilkka Mella työ- ja elinkeinoministeriöstä. 
Kehityskuvatyön pohjustamiseen ovat osallistuneet myös 
Petri Jalasto ja Anni Rimpiläinen liikenne- ja viestintämi-
nisteriöstä, Mervi Karhula Liikennevirastosta, Veijo Kavo-
nius ja Satu Tolonen työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä 
Ulla Koski ympäristöministeriöstä. 
Ympäristöministeriö kiittää tilaajien puolesta ALLI-
kartaston tekijöitä ja muita työhön osallistuneita innok-
kaasta ja idearikkaasta työstä. Tehty työ tarjoaa hyvän 
lähtökohdan kehityskuvan valmistelulle. Toivomme 
myös, että se palvelee muitakin toimijoita heidän omissa 








Aluerakenteessa tarkastellaan seutujen eli 
toiminnallisten asunto- ja työmarkkina-
alueiden tai niitä laajempien alueiden välisiä 
suhteita, ei seutujen sisäistä yhdyskunta-
rakennetta. Talous- ja työpaikkakehitys 
määrittävät pitkälti aluerakenteen kehitystä. 
1 Johdanto 
Taustaa 
Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvaa laa-
ditaan ministeriöiden (YM, TEM, LVM ja MMM) yhteis-
työnä. Kehityskuvan laatimista edellytetään valtakunnal-
lisissa alueiden kehittämistavoitteissa (2011) ja liikenne-
poliittisessa selonteossa (2012). Aluerakenteen ja liiken-
nejärjestelmän vuorovaikutus on vahva. Aluerakenne ja  
-kehitys heijastuvat liikennejärjestelmän kehittämistar-
peisiin ja toisaalta liikennejärjestelmällä voidaan merkit-
tävällä tavalla vaikuttaa aluerakenteeseen.  
Työ käsittelee aluerakennetta ja näkökulma on ensisijai-
sesti valtakunnallinen. Näkökulma voi teemasta riippuen 
laajentua lähialueisiin ja Eurooppaan tai vastaavasti 
suuralueisiin tai maakuntiin. Työssä ei ole selvitetty yh-
dyskuntien sisäistä yhdyskuntarakennetta, vaan on pysy-
telty aluerakennetta kuvaavalla tarkastelutasolla.  Alue-
rakenteessa olennaista on, miten alueet ja keskukset 
kehittyvät ja toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. 
Vuorovaikutussuhteet heijastuvat valtakunnallisista stra-
tegioista aluerakenteeseen ja sieltä yhdyskuntarakentee-
seen, joka muodostuu paikallisesti asumisen, tuotannon 
ja erilaisten palvelujen sijoittumisesta. ALLI-työssä on 
käsitelty valtakunnan tason linjauksia ja strategioita ja 
niistä aluerakenteeseen heijastuvia teemoja ja muutos-
tekijöitä (kuva 1.1).   
Monikeskuksinen aluerakenne nostaa esille erityisesti 
suurten kaupunkiseutujen väliset yhteystarpeet ja elin-
keinorakenne erityisesti eri teollisuudenalojen sijainti-
kohteiden yhteystarpeet maakuntakeskuksiin, valtakun-
nankeskukseen ja satamiin sekä muihin kansainvälisten 
yhteyksien solmupisteisiin. Aluerakenteen keskusverkkoa 
on eri hallinnonaloilla määritelty sektorikohtaisesti, jol-
loin väestön, palvelujen, elinkeinoelämän ja liikenne-
järjestelmän näkökulmat ovat jääneet erillisiksi poikki-
leikkaustarkasteluikseen.  
 
Kuva 1.1. Kansainvälisten, valtakunnallisten ja alueellis-
ten tasojen vuorovaikutus. ALLI-työ on rajattu koskemaan 
valtakunnallisia ja aluerakenteellisia teemoja. Yhdyskun-
tarakennetta on käsitelty vain siltä osin kuin sillä on suo-






Pohjustustyön tavoitteena on ollut muodostaa tiivis ko-
konaiskuva aluerakenteen ja liikennejärjestelmän nykyti-
lasta ja kehityksestä sekä niihin vaikuttavista keskeisistä 
muutostekijöistä ja linjauksista. Työn tavoitteena on ollut 
pohjustaa käynnistymässä olevaa aluerakenteen ja lii-
kennejärjestelmän kehityskuvatyötä ja sen pohjalta laa-
dittavaa tavoiteltavan aluerakenteen ja sitä tukevan 
liikennejärjestelmän määrittelyä.  Erityisesti ennakointi-
teemojen määrittely on tärkeä silta jatkotyöhön. Aihe-
piiriin liittyy lukuisa määrä selvityksiä, suunnitelmia ja 
linjauksia, joita on koottu, pelkistetty ja jäsennelty tässä 
raportissa.    
Tavoitteena on lisäksi, että selvitys tuottaisi lähtötietoja 
aluerakennetta ja -kehitystä koskevaan strategia- ja 
suunnittelutyöhön myös muille toimijoille, kuten maa-
kuntien liitoille, kaupunkiseuduille ja ELY-keskuksille. 





Valtakunnalliset linjaukset ja 
strategiat
ALLI- työn rajaus
Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän vuorovaikutus on vahva: 
liikennejärjestelmä vaikuttaa aluekehitykseen ja toisaalta 
aluekehitys heijastuu liikennejärjestelmän kehittämistarpeisiin.
Asumisen ja työpaikkojen välinen alueellinen 
epätasapaino pyrkii korjautumaan seutujen 
välisellä muuttoliikkeellä. Liikennejärjestelmä 
on osa aluerakennetta ja kytkee eri toiminnot 
ja alueet yhteen. Aluerakenteen kannalta 
tärkeitä ovat keskusten väliset yhteydet. 
Aluerakenteella tarkoitetaan väestön ja 
asumisen, työpaikkojen ja tuotannon, palvelujen 
ja vapaa-ajan alueiden, näitä toimintoja 
yhdistävän liikennejärjestelmän sekä teknisen 
huollon verkostojen ja luonnonvarojen 




2 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän nykytila ja muutokset 
2.1. Tarkasteltavat teemat osatekijöineen 
Aluerakenne ja liikennejärjestelmä muodostuvat erilais-
ten teemojen yhteisvaikutuksesta. Teemat vaikuttavat 
vahvasti toisiinsa muodostaen verkostomaisen syy-
seuraus-suhteiden rakenteen. ALLI-työssä teemat on 
jaettu viiteen klusteriin, jotka ovat väestö, luonnonvarat 
ja ekosysteemit, tuotanto ja palvelut, liikennejärjestelmä 
ja infra sekä kansainvälinen toimintaympäristö. 
Ilmiöiden taustalla vaikuttavat megatrendit, joiden vai-
kutuksia on usein hankalaa arvioida etukäteen, mutta 
joiden ennakointi on silti merkittävässä asemassa, sillä ne 
vaikuttavat läpileikkaavasti kaikkiin teemoihin. Näitä ovat 
esimerkiksi ilmastonmuutos, talouskehitys, energian 
saatavuus ja tekninen kehitys. Myös poliittinen kehitys ja 
luonnonkatastrofit sekä monet muut taustamuuttujat 
vaikuttavat tavalla tai toisella kaikkiin teemoihin. Tässä 
työssä kuitenkin tarkastellaan lähemmin vain ensin mai-
nittuja megatrendejä.  
Kutakin klusteria kuvataan omassa alaluvussaan, jossa 
teemat puretaan ensin toimintaympäristökartan avulla 
osatekijöihin ja havainnollistetaan sitten erilaisten kartto-
jen ja kuvien avulla. Tarkastelussa on pyritty katsomaan 
kutakin ilmiötä siihen parhaiten soveltuvalla tasolla. 
Useat tarkastelut on tehty maakunta- tai seutujaolla, 
johtuen lähinnä näiden tasojen tilastollisesta saatavuu-
desta. Seutukunta on tässä työssä todettu aluerakenteen 
pienimmäksi mielekkääksi alueyksikkötasoksi, sillä se 
kuvaa usein kohtuullisen hyvin toiminnallista kaupunki-
seutua. Yhdyskuntarakennetasolle eli seudun sisäiseen 
rakenteeseen ei ole menty, joskin yhdyskuntien toimi-
vuus on otettu yhdeksi aluekehityksen lähtökohdaksi. 
Kuva 2.1. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän teemat 















































Teemojen purkaminen osatekijöihin on tehty toimin-
taympäristökarttojen avulla. Näissä kartoissa esitetään 
teeman osatekijät sekä niihin vaikuttavat muutostekijät. 
Osatekijöiden (sisäkehällä) väriskaala arvioi tekijässä 
tapahtunutta viimeaikaista kehitystä, kun taas muutoste-
kijän väri kuvastaa sen vaikutusta osatekijän toiminta-
edellytyksiin. Toimintaympäristökartat on laadittu tutki-
musryhmässä ja niitä on täydennetty ja muokattu projek-
tiryhmän palautteen sekä ministeriöiden asiantuntijoiden 
työpajatyöskentelyn tulosten perusteella. Muutostekijöi-
den avulla on muodostettu kappaleessa 5 esitellyt enna-
kointiteemat.   
 
Toimintaympäristökartan rinnalla on lyhyt alustus tee-
maan, jonka jälkeen seuraa varsinainen teeman kartasto-
osuus. Kunkin teeman kartastossa esitetään kartoin, 










Kaupungistumisen ja suurimpien kaupunkiseutujen kas-
vun takana on useita eri tekijöitä. Elinkeinorakenteessa 
kasvualat sijoittuvat keskuksiin. Informaatioala ja liike-
elämän palvelut ovat tällaisia voimakkaasti kasvavia toi-
mialoja. Suurin osa seutujen välisestä muuttoliikkeestä 
koostuu nuorista aikuisista, jotka muuttavat opiskelu- ja 
työpaikkojen saatavuuden mukaan.  
Keskittyminen kaupunkiseuduille lisää liikennettä näiden 
seutujen välillä. Erityisesti kaikkein suurimpien seutujen 
väliset ja useamman keskuksen kautta kulkevat yhteydet 
ovat yhä vilkkaammin liikennöityjä. Näihin yhteyksiin 
kohdistuu myös kehittämistarpeita, mikäli yhteyksien 
kapasiteetti tai nopeus ei ole riittävä.  
Tärkeimmille rajanylityspaikoille johtavilla yhteyksillä 
kulkee kasvavia määriä matkustajia ja tavarakuljetuksia. 
Etenkin venäläisten Suomeen kohdistuva matkailu on 
lisääntynyt. Myös yhteydet Viroon ovat tiiviitä. Venäjän 
viisumivapauden toteutuessa tulevaisuudessa matkaili-
jamäärät voivat moninkertaistua. Tällöin liikenteen hal-
linta edellyttää juna- ja linja-autoyhteyksien kehittämistä.  
Liikenneyhteyksien parantaminen on lisännyt liikenne-
määriä suuriin keskuksiin vievillä pääväylillä, jonne sijoit-
tuu seutujen välisen liikenteen ohella yhä enemmän 
myös seutujen sisäistä liikennettä. Helpompi liikkuminen 
on edesauttanut yhdyskuntarakenteen hajautumista, kun 
yhä kauempaa on pystytty käymään töissä keskuskau-
pungissa. Kaupunkiseutujen työssäkäynti- ja asiointialu-
eiden kasvu on pidentänyt arkiliikkumisen matkoja ja 
tuonut uusia pendelöijiä ja asioijia maantieverkolle. Seu-
dulle tulevan liikenteen lisäksi myös seuduilta lähtevä 
liikenne esimerkiksi viikonlopunviettoon kuormittaa 
ulosmenoteitä suurimmilla seuduilla. Kaupunkiseutujen 
yhteydessä valtakunnallinen, seutujen välinen liikenne-
verkko on pitänyt mitoittaa osin seutujen sisäisen liiken-
teen perusteella. 
Kaksi kolmasosaa suomalaisista asuu 34 suurimman kau-
punkiseudun taajama-alueilla, ja kaupunkiseututaajami-
en väestö kasvaa noin 30 000 asukkaalla vuodessa. Taa-
jamien sisäisen liikenteen järjestämisellä on näin ollen 
kasvava merkitys koko liikennejärjestelmässä. Kaupunki-
en asema aluerakenteessa on riippuvainen siitä, miten 
hyvin niiden yhdyskuntarakenne toimii.   Erityisesti jouk-
koliikenteen ja sen matkaketjujen kehittäminen ja liittä-
minen kaupunkien välisiin joukkoliikenneyhteyksiin on 
keskeinen haaste.  
Vähenevän väestön alueilla liikennemäärät pienenevät ja 
rakennettua ympäristöä jää vajaakäyttöiseksi. Monilla 
alueilla vapaa-ajan asutus on kuitenkin laajentunut huo-
mattavasti. Aiemmin vakituisesti asuttuja taloja jää myös 
merkittäviä määriä vapaa-ajan asumiskäyttöön. Supistu-
villa alueilla alemman tieverkon kunto aiheuttaa ongel-
mia monin paikoin. Vaikka teillä liikkujat ovat vähenty-
neet, tieverkkoa käytetään silti hyvin laajasti. Jos vakitui-
sen asutuksen lisäksi otetaan huomioon myös vapaa-ajan 
asutus, on asuttujen neliökilometrien määrä Suomessa 
kasvanut. Mökkiliikenteen ohella erityisesti maa- ja met-
sätalouteen liittyvät kuljetukset käyttävät hyväkseen 
suurta osaa tieverkostosta.  
Maaseudun tieyhteyksien ylläpidosta tinkimiseen syntyy 
paineita, kun käyttäjien määrä vähenee. Infrastruktuurin 
ylläpidon resursointia ei pystytä kuitenkaan yleensä leik-
kaamaan samaan tahtia kuin käyttö vähenee. Yksin-
omaan vakituista asutusta ei kuitenkaan voi käyttää lii-
kenneyhteyksien tarpeen määrittelyn pohjana, vaan 
huomioon on otettava kaikki käyttötavat.   
Palveluverkon keskittyminen lisää asiointimatkojen pi-
tuutta etenkin maaseudulla. Verkkoasioinnin lisääntymi-
nen kompensoi joiltakin osin muutosta. Verkkopalvelui-
den ja -kaupan hyödyntäminen edellyttää toimivaa jake-
lulogistiikkaa ja kattavaa tietoliikenneverkkoa.  
Teollisuuden rakennemuutoksen myötä raaka-aineet, 
tuotteet ja kuljetustarpeet muuttavat muotoaan. Tehtai-
den lopettamisen myötä kuljetusmäärät vähenevät mer-
kittävästi joillakin alueilla, mutta saattavat kasvaa toimi-
maan jääneissä yksiköissä. Myös uusia tuotantolaitoksia 
perustetaan kasvavilla aloilla. Luonnonvaroihin kohdistu-
va kysyntä on kasvanut maailmanmarkkinahintoja nous-
tua. Biomassan hyödyntäminen ja kaivostoiminta ovat 
kasvavia aloja. Tuotteiden jalostusasteen kasvattaminen 
vähentää lopputuotteiden kuljetusmääriä, mutta edel-
leen myös malmien ja selluloosan kaltaisia vähän jalos-
























































































Ekosysteemipalvelujen merkitys yhdyskuntien ja 
koko yhteiskunnan kehittämisen perustana on 
alettu tunnistaa aiempaa paremmin. Ekosystee-
mipalvelut tuottavat resursseja tuotannolliseen 
toimintaan, säätelevät yhdyskuntien kannalta 
oleellisia toimintoja, kuten ilman, veden ja mate-
riaalien kiertoa ja laatua sekä tarjoavat mahdolli-
suuksia muun muassa virkistykseen. Ekosysteemi-
palvelujen toiminnan turvaaminen on olennaisen 
tärkeää sekä kaupungeissa että maaseudulla.  
Alueiden välillä on suuria eroja aluerakenteen 
osatekijöiden kehityksessä ja liikennejärjestelmän 
kehittämistarpeissa. On tärkeää tunnistaa kunkin 
alueen keskeisimmät painopisteet ja kehittämis-
tarpeet. Haasteena on nivoa seutujen erilaiset 
painotukset yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Suomen keskusverkko on muuttunut kuluneina 
vuosikymmeninä ja muutos on ollut erilainen eri 
mittakaavatasoilla ja alueilla. Monikeskuksisuus 
on lisääntynyt kaupunkiseutujen sisällä. Maakun-
ta- ja seutukeskusten verkko on vahvistunut maa-
seudun pienten keskusten kustannuksella, mutta 
viime vuosina myös pienet seutukeskukset ovat 
alkaneet jäädä yhä enemmän suurimpien kasvu-
keskusten vauhdista. Maaseudulla nykyiset ja 
entiset kuntakeskukset muodostavat palveluver-
kon keskeisimmän rungon. Kokonaisuuden kehit-
tämisessä tarvitaan hierarkkisen palvelu- ja kes-
kusverkon, verkostomaisen monikeskuksisuuden 
ja eri lailla virtaavien alueellisten vuorovaikutus-
prosessien yhdistämistä toisiinsa. 
Kuva 6.1. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän osateki-
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